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РУССКИЕ ФАМИЛИИ. МОТИВИРОВАННЫЕ АРГОТИЗМАМИ 
Гипотетически можно думать, что в корпуса русских фамилий, 
которые, как известно, могут иметь в качестве мотиватора слова с а ­
мого разнообразного происхождения, есть и такие родовые имена, в 
основу которых заложены арготизмы. Случайные наблюдения подтверж­
дают это предположение. Так, фамилия Котафонов мотивирована арго ­
тизмом матаФон "кот" , Еперин - епера "вор" и т . г . 
Для выявления некоторого количества такого рода фамилий были 
сопоставлены Офенско-русский словарь, изданный В . Д.Бон да лотовым 
[ i j , фамилии, вошедшие в Список квартирных телефонов индивидуаль­
ного пользования Свердловской городской телоЛОННОЙ сети [ 2 ] , и к а ­
талог Свердловской публичной библиотеки им.В.Г.Белинсного. Кроме 
того , к сравнению привлекались олова из других арготических с и с ­
тем, известные автору статьи, и фамилии, ставшие известными ему в 
различных жизненных обстоятельствах* 
В результате сопоставления обнаружилось довольно большое к о ­
личество фамилий, основа которых созвучна словам арготичеокого ле­
ксикона. Вот эти параллели* 
Алейников - алено "масло
1 1 
Аношкин - аношка "носок валенка" 
Ашавин - ашавный "белы,Ч
И 
Баркин - барка "решетка (инструмент валяльщиков веленок)" 
Брудиов - брудно "бревно" 
Бусов - бус "пьяный" ("пьянице" - Даль I , Н 5 ) 
Бусыгин - буоыга "пьяница" 
Буханов - бухан "стакан" 
Бухаркин - бухарка "рюмка" 
Вандышев - *вандыш «с ьандать I ) "неоти, 2) "вевта" 
Васильков - василек "волос" 
Галямин - гелямо, галяма "пьяница" 
Гомэяков - "гомзяк - сгомэа , гомзо "вино" 
Горбунов - горбун "хомут" 
Дрябин - дряба "вода" 
*Дудёв ( о р . н .п .Дулёво) - дуль "огонь" 
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Емелян; - О У О Л Я "мед" 
йперин - епера "вор" 
Ка(о)рюкии - ка(о)рюка "девушка, девочка" 
Ка(о)рюков - иа(о)рюк "парень" 
Кииаев - кккагь "спать" 
Кисарин - киспра. кисерв "четыро" 
Колин - кола "рыба" 
Комягин - комнги "колодки (приспособления, используемые при 
изготовлении валоиск)" 
Крутихин - крутиха "каша" 
Кубин - куоо "женщина, баба" 
Кубасов - кубасья "женщина, баба" 
Кубраков - кубрацкий (язык) "арго дорогобужских мещан", *куб 
рак - "дорогобужец?" 
Кудрин - кудро "ведро" 
Кулезнел - I . кулвз "утюг", 2 . кулвзо "железо", 3 . кулезный 
"железный" 
"Кулотин ( с р . н.п.Кулотино) - кулото "золото" 
Курвсов*- курасо " ш ю о " 
Латынин - латынский (язык) "арго валяльщиков из Мордовской 
АССР" 
Лащев - I . л а щи ( е д . лащ?) "ребята", 2 . лащина "парень" 
Лунегов - луньга, лун яга "собака" 
Матафоков - матафон "кот" 
Меркушев,- I . мерковать "ночевать", 2 . меркуха, мерку 
"ночь" 
Нечунаов - нечунай "тот , кто не молится" ( с р . чунаться " а о -
литься") 
Ошаров - ошар "базар" 
Петриков - петрить "понимать" 




Пуртов - пурт "нож" 
Пучкин - пучки "щи, борщ" 
Салмин - салма "дом, изба" 
Сандеров - сондо о , сендиль "семь" 
Сивохин - сивоха "стужа, мороз" 
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Сиьу>:ин - сивуха "зима" 
Скребне в (:. :кпебнез) - скребни "сапоги" 
Скрлби.-* - скряби "валенки" 
Стеблоа - стебло "игла" 
Сурик - сури "нитки" 
Свакмоэ - сизюм, ^сюзюм "сень" 
Темляков - темляк "и око Глин" 
У?емов - утемлеть "умереть" 
Филонов ( с р . н.п .Филонове) - филоны "полати 9 1 
V O ' ^ H H - 4ока "табак 1 1 
Хазов - хаз "дом" 
Хеврон - ховряк "богач; начальник" 
1'азин - ошвы "нитки" 
£ании - панн "связка икон, которую офени наели аа спиной" 
::атов - даты " г у с и " или "утки" 
и!варёв - I . цварить "лить". 2 . шварун "портной" 
•Ивейкин - лвеико "игла" 
Дыырпн - лмыра "дыра" 
^уров - иур "вор" 
iCpOB - юр "дом" 
Ялухин - ялуха "сэль" 
Как ьидим из приведенного списка, не всо из этих фамилий мож­
но с полной определенностью вывести только из арготизмов. Так, фа­
милии Аноакин. Васильков, лмелин. Колик. к н у т о в . Летрцков
г
 Пет-
ояков. Филонов. Оокин созвучны также субъективно-оценочным формам 
канонических имен и нейтральным полный формам их. Анолкин х Анотна 
< ^ноха . вероятно, от Эпох . Зцоц (Петровский, 3 ) | Васильков < qq-
силек < Василий. Емолин <Емолц < Ьмельян (Эмилиан), Кдлин < Коля 
< Николой. Цериуцаз < Meркуха (*1.род), 1!еркуша ( ж . р о д ) < Д о к у ­
ри и . Цериурия (Петровский, <•)• Петриков <. к е т м и и . Петрило < Петр 
(Петровский, 5 ) , Патронов < Петряк < Петр (Петровский, 6 ) , Филонов 
^ Филон
1
 (Петровский, 7 ; с пометой отер* р е д к . ) , ФИЛОНОВ < Филбн* 
( р а а г . к Филимон - Петровский, 7 ) , Фокин ^ Фока, и вое жа, если но 
известна история каждой из этих фамилий» нельэя утверждать с пол­
ной уверенностью, какое предположение является истинным. 
Надо, однако, учитывать также возможность образования фами­
лии от неарготичеокого олова, имеющего то жа значение, что и арго­
тизм. Рассмотрим о этой точки 8рения фамилии! только что бывшие 
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объектом внимания. Аномкин - Носков. Васильков - Волосков. Колии -
Рыбин« Петрякоц - Камнав. Канонов, фоким - Табаков. - КАК видим, 
отарготичоским фамилиям существуют параллели, образованные от о б ­
щенародных слов , поэтому уровень возможности производства указан ­
ных фамилий от арготизмов представляется достаточно высоким. Для 
фамилий же Емелин. Меркуте в . Потников. Филонов параллелями долины 
быть, вероятно, Медов. Иочин. Понимав в (Сообракаов)* . Полотин. Од­
нако ни в списке абонентов, ни п личном опыте автора такие фамилии 
не истратились (хотя нет абсолютной уворонности в том, что в пол­
ном корпусе фамилий их н е т ) . Поэтому следует считать, что окорой 
всего родовые имена Каолин. ЫОРКУШЧВ. Петриков. Филонов образованы 
от личных имен. 
Вторую группу фамилий, происхождение которых от арготизмов 
представлявтси до известной степени сомнительным, образуют такие, 
мотиватор которых соотносителон с общенародными словами (в Толко­
вом словари русского языка Д.И.Ушакова f 3 } даются, как правило, 
без помет или с пометай "разговорное
1 1 ) : Варкин - барка "рочноо бес-
палубное плоскодонное доревянное судно для перевозки грузов" ; Б у ­
харина - бухарка "женск. к бухарец (бухарцы "жители, уроженцы быв­
шего ханства Бухары")" ; Васильков - василек "светло-синий полевой 
цветок, сорняк, растущий во ржи и других злаках" ; Горбунов - г о р ­
бун "человек с горбом
1 1 ; Кудрин - кудри (од . нет) "волосы, е с т е с т ­
венно взвивающиеся или искусственно завитые"; С И Б У Х И Н - сивуха I . 
"плохо очищенная некрепкая хлебная водка", 2 . "то же, что сивушное 
масло ( р а з г . ) " ; Темляков - темляк "тесьма с кистью на гзфосе сибли, 
шпаги; вообще тесьма на оружии для надевания на руку ( в о е н . ) " ; 
ПРОЙКИН - шве!!кв "швея, портниха ( р а з г . у с т а р . ) " . Естественно, что 
и здесь необходима проверка способности плов дани о 2 лексико-саман-
тическои группы к образованию фамилий. Ьоркии - Лодочкин. Чолианой, 
Кораблеп и т . п . Бухаркин - Вогулкин. Черомиокин и т . п . Васильков -
Цветков. Рома м и н . Лютиков, Чертополохов и т . п . Горбунов - Брюха­
нов, Губанов. Голо канон и т . п . Кудрин - Вихров. Косицыи. Сивухин -
Водмин. Брагин. йвоикин - ВОПОУОйкин. Золотошвейкин. Для фамилии 
Темляков не удалось найти параллели, что с одной стороны может 
быть объяснено том, что темляк но образует группы, а с другой -
тем, что.можот быто, это фамилия действительно восходит к арготив-
му темляк. 
^Однако с р . Смышляев. 
Третью группу фамилий, сомнительных с точи* арония припади** 
ности их н отарготичосиим, 'зостанллют такие, мотиватор который 01*» 
?»учвч с диалектными словами. С р . духдгниц - бухдрна "арх, М Ш е й , 
ушастая шапка, опушенная пыжиком.// Бухирений, бумажный xoae*t бя­
зевый, бязь, / / сиб . букнриа, оукалнв. / / оренб, ^ухарская ^ и й я . / / 
На То рано, косина, тебекв, кибека (растение набочок, - В . Ч , ) ^ г а р -
б у з , тыква" (Даль I , 146) . Шицышев - ЦЩШ "семемйо* название 
рыб oemerue; -то корюшка, снеток и д р , / / Йушь, снетки. / / ВаМце 
молен, мальга. / / Вандыши арх . он. г о в . бранно г л а з е . . . * 1 (Д*иь I , 
I C 3 ) • Гомэяков - гомза '*Гаыэа ft. или гамзуля, верноо гомаа, rdd3u f 




, . Г я м ~ 
зить, копить гамзу" (Дзль I , 3*3 ) . %впЩ - л^яба "Дряблчк 
дрнбь к., дрябло с р . дряба ж. или дрлбыш м, дряблое дерево, бревно| 
дряблая брюква, рпдька и п р . | Дрябы ж. мн. м о с к - д / а . одрец ? смопо-
возка , телега для возки он впав" (Даль I , W7). Хрщщ - ДУЛЬ 
дуть) л . твр. дровосное дупло, выгнив зоо гбломя" (Даль TJSOQ). 
Ьлтылов. Влтакзв - елуцщ ° м . при. сиб . чурбан, отрубок; солеварные 
кругляки. Клтыания. олты':швыл дрова, кдогляКовын, НАКОЛОТЫЙ" (Даль 
Г, 518) . Зькпн - э.гжрть "с ней о чем, з а п . кол. беседовать, бол­
тать, говорить, разговаривать; кур. беседовать неоодух, про себя , 
(иоптаться. / / Клюкать, тянуть; пить вино, упиваться. . . . / / Пек. 
твр. зпквть или эаканить, зюннуть кого или ho Ч Р М , бить, сплотить, 
стучать , сильно ударить, вытянуть, свиснуть* (Даль Т 4 698'). £омя-




 юж. вост . . . . обрубпето и Tdnopno лыдолбленнта 
корытом бревно; кряк, о л у д а д а годкои; челн, д л б у а н з или пора их* 
связкою, под пором; долбуика вместо яслей* для корма скота мелким 
или пароным Кормом, такню для водопоя; холода1* (Даль И , . 149) . *Ко-
мяги . . . ин. i\sp. пек . пара комяг, связкой' 1 . Кдутихин - К Р У Т И Х В 
"Крутень м. . . . крутая каша" (даль П , 205) . Кубли - куба " к . к а з . 
черемиска (марийке. - В . Ч . ) " (Даль П , 208 ) . "Кубан . . . куба ж. ку ­
бышка, высокая кадушечка, для кумыса и для битья масла" (Даль П , 
208) . Кубасов - кубаоья?! "Кубео м . с е в . буй # томбуй, с у к а , якор­
ный поплавок; неводной поплавок, особ , боченок над мотнёю, или на 
ядоое. Кибасья, грузила на рыболовк. с н а с т и . . .
1 1
 (Даль П , 209) . 
браков - *убра*об . н в г . шалун, шутник, проказник • Кубритз з а п . 
бодритьоя, ыолодцемть | / / кур, кутить, пьянствовать. Кубрэвоть 
юж. шутить, трунить, насмехаться. Кубри м . ми. ч в г . пироги, жаре­
ние на масле , пряженцы" (Даль i l , 2 1 0 ) . К У Д Р И Н - кудоа " о б . н в г . 
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РА* шалун, проказник, куролес, пакостник; кто прокудит, бедит" 
(Д$ль П ? 212 ) . llflltMQjiqi - цц Щщ '*арх. поллавон крас той на пла­
т о й oata 1* (Даль и, )b i>) . :<jq^Hyu|tjJ} * меацовать "нстр, ночевать? 
(оуаврннчать?) и (Даль И, Ч е р к а т ь ж. нал . нстр. сумерки, по­
лумрак, полуовет
н
 (Даль i i , 3 2 1 ) . Оддре.а - В(цаоа " о б . вор, вориика, 
Пьян юга, шатун и оборвааащ ношоннин| обитающий пьяных, по каба­
нам* / / Каван на выезде, в глуши'1 (Даль П , 776 и 6 3 2 ) . Плохапов -
й Ш Д Ц " а . плаливый человек. / / Молодой тюлень" (Даль (Я, 1%); 
н
Плехать , плахнуть г.»г. тир. пек. плоскать, лить, брызгать" (Даль 
Ш« 126) . ПУЧККН - дучна "к . ПУЧНИ Mil. ствол раст . борщ, Негва1еи;г. 
eibirlouro, борцевннн" (Даль Я» 545)* 
Конечно f из спабка созвучии придется исключить те фамилии, 
структура которых не соответствует принятой в атом отделе антропо­
нимики подолам. 
Имея в виду мотивированность сенегких имен арготизмами, с л е ­
дует окааать 9 что эти имена должны образоваться от имен существи-
тВ^ьнык - личных прозвищ или от субстантивированных прилагатель­
ных в той ко функции. Но сами фамилии геиатичоски представляют с о ­
бой субстантивированный притякатольные прилагательные 13 рассмат­
риваемом списка основную маооу составляют фамилии, образованные по 
а&долй! нелреиавйдные или производные основы имен существительных 
вдуневленных кон. и муж. роде о Окончанием именит, падежа е д . чис­
ла - д 4 оуф. * л ц / - щ : аноыиа > Аношка ? Аиошкии, барка ;» Барка ;> 
Бьрннн, бусыга > Бусыга у Бусыгин, бухарна ^ Бухярка > Бухоркип, 
дряб о ? Дряба 7- Дрнбин, емолл ;> ь м а л я > хмелин, опера у Кпора у 
Ьперин, киоара ^ К и о е р а ^ Кисарин, карюко ^ Карюка > Кирюкин, к о ­
ла у Кбла ? Колин, комнга (од , от момнги);> Комяга ;> Комягин, К о ­
рина >-Корюкв ;> КорлкиН| крутиха > Крутгиха > -Крутихий, куба > К у ­
ба > Кубику салмо > Салма ;> Салмип, сивоха > Сивохц > Сивохин* с и -
ьуха у Сивуха ;>Оивухин , сура ( ед , от сури) > Сура ;> Сурик» фока> 
Фока ;> фокин* лава ( е д . от шавы)> > itleomt, шанп > Ш т ю > 1 1 1 * -
нин* швепко у Увойка у :;!вейнин, шыыра у Шныра > Лмирин>
г
 я я у х а > 
Ялухв > Ялухин. 
Несколько меньше оказалось фамилии, образованных по модели: 
иепроиаводние или производный основы имен существительных одушев­
ленных муж. рода с нулевой фпоксией именит, падежа е д . числа + 
оуф. - 0 £ / - e j . Непроипводные основы: бус у Б у о > Буоов, дуль > Дуль 
> Дулов* каьюи > Карюк ^ КарюкоВ| корюи > Корюк > Карюяев, лащ> 
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( е д . от лапт) ;> Лвц > Лацов, матаСон > Мата^он > Мата<1онов, ошар> 
Ошар у Ошаров, п у р т ^ Пурт > Пуртов, о о н д а р > Сандер ;> Сандеров, 
1илон ( е д . от |)млонч) > Филон > Филонов, хаз > Хаз > Хазов, шат 
( е д . от шоты) > 1!ат> [Чатов, ш у р > Шур > Щуров, юр;> Ю р > Юров. 
Пронэводиио отыменные основы: бусыга у Бусыга > Бусыгин, бухана 
Бухан > Бухаьов, василек > Василек;» Васильков, горбун > Горбун^ 
Горбунов, потрни р- Иетряк ?> Петрпиов, окробеиь ( е д . от скробни)> 
Скребонь у Скребнев, сюзюм ;> Сюзым > Сюэюмов, темляк > Темляк^ 
Томляков. Производные отгльгольные основы: нимпИ > Кимай > КимаевЧ 
н в ч у н о й > Нечунвй> Нечунаев, петрик > Натрии > Петриков, у т е м ^ 
Утем > Утомов, шворь> !1варь;> Пворев. Производная отадъеятивная 
основа: кулеаний > Кулезнии > Кулоэнев. 
При образовании фамилий з качестве производящей монет исполь­
зоваться и основа суцоствитольного с р . и деке жен. рода: бдодно?» 
Бруднп > Бруднов, курасо г Курасо > Курасов, стебло > С т ё б й о > С т е -
блов, мернушо> !Серкуша^> Меркушев. 
Ряд фамилий образован от олов, которые в наших источниках не 
фиксируются. Однако эти слово производятся от арготизмов, внесен­
ных в словарик В.Д.Боидалетооа или приведенных э качество примеров 
в ого монографии: вандыш Вандыш у Вондчшев (суф. -ыш испзльзует-
1
сн для образования названий лиц от основ имен прилагательных и 
глагольных основ, т . е . в данном случае от вандать) : гомзян > Гом-
зпк ^Гомзяков (с с у £ . -он образуются имена существительные со зна­
чением предмета, лица, характеризующегося отнишонием к предмету, 
явлению, названному мотивирующим словом, в данном случае от гом-
3^ , гом?о - ГРЯ, 102) , кубрак > К у б р о к > Кубраков (аналогично пра-* 
дыдущвму олову ) , кудро, кулрз? > лудро > Кудрин, и у л о т о > Кулото> 
Куло1ин9 "лвтиин, лотына > Латычя ^ Латании (с с у ф . -ин образуются 
фамилии от основ существительных нсодулевд'нчых муж., ^эн . и с р . 
рода - РГ I , 3 2 8 ) . 
Несколько [омилий, приведенных в списко, но сводятся с o6;iy-
принятыми кодолиш.. ho-видимо^у, созвучие их с арготизмами случай­
но , они не образованы от тех арготизмов, с которыми сблиианы. £ их 
«Ьслу относим ^амплии А?лавин, Клтцког.» а л ь ш е в » Кубасов, и лс ханов . 
Хогран. Производимо слово для некоторых гз них очевидны, но они 
принадлежат иной системе - диалектной речи, например, Ьлтыдав от 
Цлтыт < елтыш. 
Таням образом, отыскивая этимоны фамилий данного типа, надо 
учитыьять возможность принадлежности первых к диалектной речи пли 
же и к диалектной речи и к арго , допуская возможность взаимного 
перемещения лексики из одного типа оьчи в другое . Надо также иметь 
в виду, насколько употребительно образование фамилии от лексемы с 
данной семантикой в общенародном языке и воэможни ли оно по данной 
моде ли. 
Считаю необходимым дополнить статью еще одним соображением: 
фамилии, образованные от слов тайных "языков", могли выступать п е ­
рвоначально в качестве "тайных фамилии", известных только посвя­
щенным, т . е . носителям арго . Например, вору могли дать фамилию 
Еперии или Шуров. но параллельную никакой открытой фамилии с дан­
ной семантикой этимона. Такая фамилия становилась впоследствии 
единственной фамилией данного рода. Но когда фамилия не имела оби­
дного характера для ее носителя, конверсия фамилий, общенародной и 
арготической! могла быть свободной, оообенно в шуточном употребле­
нии. Тут Зотова могли называть аатаФоновым. а Немоляева - Нечунае-
вым. В этой игре было возможно и обратное превращение фамилии, о б ­
разованной от собственного имени, имеющего омоним в а р г о , обраще­
ние ее в якобы образованную от общенародного слова . Вполне возмож­
н о , что фамилия Табаков - перевертыш фамилии Фокин (Фока в арго 
имеет значение " т а б а к " ) . 
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